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Finances 1 Economia
Restitn de la setmana pasi^ada
La millora iniciada en les darreres d'alça ben interessant. Per això hem
setmanes, en els mercats estrangers, I observat que dels eanvís de 84 pugen a
sembla que tendeix no so'ament a
consolidar-se sinó també a rependre's
amb gran amplitud. Les Borses de
Nova-Yotk, Zurich, París I fins Berlín,
cofi z;n amb un optimisme accentuat i
l'aixecament de les coU'zicions dóna
peu a nombroses operacions i faciliten
les transaccions.
Cs fa difícil apreciar si aquest movi¬
ment alcista, és fonamentat. Tot plegat,
es basementa en un factor molt impor¬
tant, que és la confiança. El recobra- i de les Cèdules 6 per 100, emeses al
darrera hora fins a 85 75 Finalment re¬
marquem la puja dels Bons O , de 1Q2
a 198, motivat per la nota de l'aciuai
ministre d'Hisenda interí senyor Ver-
gara.
Poca variació en els valors munici¬
pals. Bona tendència dels valors de ga-
raniía especial. Les Cèdules de Crèdit
Local, milloren a darrera hora, influi¬
des per l'optimisme que ocasiona el fet
d'haver se cobert totalment l'emissió
ment parcial d'aques'a, creiem que és el
que actualment facilita el moviment as¬
censional dels canvis, si persisteix
aquesta orientació i es manté la con¬
fiança en les esferes financières, és de
creure que poc a poc s'assoliran aque¬
l-es coti'zacions normals, que han de
contribuir a millorar la ^greu situació
de les finances mundials.
Entretant les coti'zacions de les mo¬
nedes bàsiques de la contractació, o si¬
guin lliures i dòlars, es mouen amb una
irregularitat absoluta. Les lliures, que
arribaren a colifztr se a 39 20, han pu¬
jat amb empenta fins a prop de 40. Per
altra part els dò srs, que obtingueren la
minima de 974, pugen després fins a
iO'27 per acabar lO'Cl. La inseguretat
de la situció d'ambdós psï os 1 el des¬
coneixement dels plans que en aquest
afer, guarden els governants de les res¬
pectives nacions, ob'iguen a míntenir
aquesta dansa continuada dels canvis.
Pel que respecte a Espanya, ia situa¬
ció de les Borses, ve oferint cada dia
un aspecte més afalagador. Milloren les
cotüzscions dels valors d'Estat, es man¬
tenen amb fermesa els canvis dels va¬
lors industrials i fins i tot, el mercat a
termini, dóna mostres d'u&a visible ten-
dèn: a a millorar la seva situació. Es de
creure que per poc que es mantingui
aquesta orientació, es recuperarà la con¬
fiança necessària, per a donar a la Bor¬
sa aquell entonament que les circums¬
tàncies socials i polítiques, obligaren a
abandonar.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat segueixen a la capdavantera de
l'orientació optimista. L'Interior arriba
a assolir el canvi de 67'75 i actba molt
rntonat a 67 35. L'Exterior, injustament
abandonat en els darrers temps, sembla
que tendeix a sum$r-se a la corrent ge¬
neral. Els Amorti Zîbles l'any 1927 sen¬
se impos'os, obtenen el canvi de 99'25
i no creiem que tardin a assolir el can¬
vi de 100. Remarquem la tendència del
públic de comprar els Amortitzables de
Itny 1927 amb impostos. En efecte, els
eanvis tan elevats dels altres Amortitza¬
bles nets, no permeten confiar en obte¬
nir millores de consideració i això oblf-
8» a molis rendistes a encarrilar els seus
estalvis envers els Amortitzables bruts
úe l'any 1927, que ofereixen un marge
canvi de 90. L'èxtí d'aquest empièsit,
cal remarcar-lo degudament i valorit-
z«r-lo en les circumstàncies actuals. Les
Cèdules Costs Rica, pugen amb em¬
penta de 54 a 62, 'i així mateix les Ar¬
gentines, que de 2'15 pugen fins a 2*25,
ben orientades pel mercat de Zurich.
Valors Canilaires i Industrials ben
entonets. Pugen fins s 70, Ica Obliga¬
cions Motrius de l'any 1923. Les Obli¬
gacions Aigües de Barcelona recupe¬
ren el canvi de ICO. Les Aplicacions
Elèctriques, són demanades r 77 i res¬
ten sostingudes a 85,50 les Union Elèc¬
triques de Catalunya, dsvant de Is seva
propera amorti'zació. De les accions al
comptat, les Telefòniques arriben a 105
i els Tramvies preferents 6 per 100, pu¬
gen amb empenta fins a 67.
Del mercat a termini, l'impressió de
conjunt éa ben favorable. Les accions
carrilaires, que en els darrers temps
quedaven tan ensopides, reben al fina-
1' zar ta setmana una injecció d'obti-
misme, i pugen els Nords de 34,90 a
36 05. Els Alacants en canvi sols ea li¬
miten « mantenir se a 30,60. Els Colo¬
nials, animats per les noves referents a
la ssva fusió amb la Banca Arnús, pu¬
gen de 43 fins 45. Segons diu «El So'»
que aquestes accions seran va'orades a
60, pels efectes de l'esmentada fusió.
Les Aigües es mantenen excelentment
a 157, en espera de la Junta Oeneral.
Segons impressions el resultat del dar¬
rer exercici es ben falaguer i serve x
per a confirmar la gran estima que a
Borsa mereixen aquestes accions. Les
Mines dei R f, pugen amb empenta fins
a 48 orientades per l'especulació ma¬
drilenya. En canvi els explosius, es
mantenen a l'espectaliva pels voltants
de 131. Hi ha el rumor de que aquesta
Companyia ha obtingut uns resultats
molt favorables en els sondeigs que ha
realitzat a l'Africa del Nord. Les Cba-
des a'hin limitat a seguir l'orien'aciô a
Zuric, i això ha motivat continuades
oscil·lacions. De 340 baixaren a 320 per
acabar altra volta a 340. Nova empenta
deies accions preferents Tramvies 7
per 100, de 64 a 67, moviment que
creiem ha de prosseguir, per l'injust
dels canvis actuals. Fmalment remar¬
quem la fermesa de Its accions Mont¬
serrat a 51 i de les Hulieres.
En conjunt, el mercat presenta un
bon aspecte i és d'esperar que conti¬




Assemblea del Partit Radical
Socialista Català
Ei Comitè organ! zador de l'Assem-
bíca del Partit Radical Socialista Cata¬
là h», adreçat a l'opinió un manifest pel
qual, després de reafirmar els principis
substancials de! Partit, o sigui estructu¬
ració federal de la República, laicisme
i supremacia del poder civil en tots els
ordres i organismes de la vida pública,
supeditació de l'Inferès individual i col-
lectiu i reconeixement dels drets hu¬
mans de! proletariat, per constar que
el Partit Rad'cal Socialista Català serà
el lUç d'unió entre la Democràcia cata¬
lana i la de la resta d'Espanya, es con¬
voca a tots els simpati zants amb l'idea¬
ri del Partit a l'Assemblea que per or¬
gan! ztr ei Partit i fixar e! seu programa
es cèiebrarà a Barcelona els dies 20 i 2!
de maig.
Signen el manifest els senyors Ra¬
mon Noguer i Comet, Jaume Pí i Su¬
nyer, Ramon Nogués i altres.
La divisió territorial
de Catalunya
Acompanyat d-un atent «saluda» del
conseller de Governació de la Oenera-
lltai, hem rebut un exemplar de! volum
de la divisió territorial de Catalunya
('exí i mapeí), el qual conté els estudis




La Premsa Catòlica a Roma en ce¬
lebració de l'any Jubilar
Amb motiu de l'Any Sant extraordi¬
nari s'ha organüzat un Peregrinatge
Universal de la Premsa Catòlica a Ro¬
ma. El grup consíítuïi pels represen¬
tants, protectors i amics de !a Premsa
Catòlica de llengua catalana sortirà de
Barcelona el dia 31 de maig corrent.
Programa
31 de maig,—Sortida de Barcelona a
les 17*54. Sopar en W. R. Arribada a
Cerbère a les 21*21. Canvi de fren.
Sortida de Cerbère a les 22 56. Nit en
el tren.
1 de jury.—Arribada a Marsella 6*50
del matí. Esmorzir al buffet de l'esta¬
ció. Sortida de Marsella a Ics 7*10. Di¬
nar a l'estació de Vintimiglia. Arribada
a Gènova a les 18 20. Trasllat a l'hotel.
2 de juny.—Sortida de Gènova a les
9 52. pinar en W. R. Arribada a Roma
a les 18 50. Trasllat a l'hotel.
3 de juny.—Estada lliure a Roma.
Pensió completa a l'hotel.
4 de juny.—Visita de les Basíliques
de Roma en autocar al mati. Tarda lliu¬
re. Pensió completa a l'hotel.
5 de juny.—Visita de Roma tot el dia
en autocar. Pensió a l'hotel.
6 de juny.—Dia lliure a Roma. A la
tarda, sortida cap a Assis a les 17'10.
Canvi de tren a Terontola. Arribada a
Assis a les 21*08. Trasllat a l'hotel.
7 de juny.—Estada a Assis. Ai maíí.
visita de la ciutat amb autocar. Dinar 1
sortida a les 17'05. Arribada a Teronto¬
la a les 18'40 I a Florencia a les 21*05.
8 de juny.—Estada a Florència. Visi¬
ta a la ciutat al malí amb autocar. Sor¬
tida a les 15 00 i arribada a Pisa a Its
16,55. Sortida de Pisa a las 17*48 i arri¬
bada a Gènova a les 21'10. Trasllat a
i'hotel.
9 de juny.—Surtida de Gènova a Ies
lO'OO. Arribada a Vintimiglia a Ies
14 10. Sortida a les 14 55 i arribada a
Marsella a les 21 02.
10 de juny.—Arribad» a Barcelona a
Ies 7*53.
Preu: Classe única, 685 pessetes.
Condicions.—El preu compren: Bit¬
llet de 1." classe en el trajecte espanyol
i de 2." a França i Fàüa. Trasllat de les
estacions als Hotels i vice-versa, com¬
preses dues maletes màxim per perso¬
na. Pensió en Hotels de 2 ° categoria.
Propines al personal i tota mena d'im¬
postos. Les excursions en autocars in¬
dicades en el Programa. Serveis de
guies I dels nostres Agents que els
acompanyaran durant el viatge. Àpats
en camí. Carnet de ruta descriptiu del
viatge.
El preu no compren: les begudes,
extres ni licors, nï la facturació, trans¬
port ni assegurança d'equipafges que
no siguin els estrictament anomenats
«Equipatges de mà».
AToto.-L'inscripció quedarà tancada
el dia 26 de maig. A l'acte de la inscrip¬
ció haurà d'abontr-se un 25 per 100 de
l'import total de! viatge i la resta a més
trigar 3 dies abans de la sortida. En el
cas en què, per causa justificada, el
vialger no pogués empendre el viatge,
li serà retornada la quantitat pagada,
déduit un 10 per 100 en concepte de
despeses d'organització. El passatge




Demà, a 1res quarts de deu de la nit,
al Teatre Clavé Palace, la Companyia
de comèdia Melsà-Cebrian, de la qui eit
forma part l'aplaudida actriu còmica
Amàlia de Isiura, posarà en escena fa
comèdia humorística en tres actes t un
pròleg d'Enric Jardiel Poncela, «Usted




La Corporació municipal, en sessió
de 28 del prop passat abril, acordà mo¬
dificar en part les condicions facultati¬
ves i econòmiques acordades el 10 de
2 DIARI DE MATARÓ
novembre interior, per i la construcció,
mitjançant adjudicació an subiíasta pú<
blica, d'un édifier Alberg nocturn per a
abandonats i transeünts pobres, pres¬
cindint, per ara, de. la construcció del
projectat edifici adjunt destinat a ia
Consergeria i cfaltres obres comple¬
mentàries, quedant reduït el pressupost,
que servirà de tipus en la subhasta, a
cent tres mil setcentes catorze pessetes,
noranta cèntims; i formar un pressu¬
post extraordinari, per a la construcció
del referit edifici Alberg, ei que figurin
com ingressos la quantitat de seixanta
sis mil duescentes trenta dues pessetes,
vint-i-quatre cèntims, que la Caixa d'Es¬
talvis i Mont de Pietat, de la present,
concedeix a préstec per a dita obra, i la
restant suma fins a la totalitat del pres¬
supost format pels tècnics municipals i
amb càrrec a la consignació del Capí¬
tol onzè, article setè, del pressupost or¬
dinari de l'Interior, del corrent exercici
econòmic.
El que s'anuncia per a coneixement
general, concedint-se deu dies, a comp¬
tar de l'endemà de la inserció del pre¬
sent anunci en el Butlletí OficisI de la
Generalitat de Catalunya, per a la pre¬
sentació de reclamacions, que deuran
fer-se per escrit i entregar-se a la Se¬
cretaria municipal durant les hores de
despatx dels dies feiners.
Mataró 5 de maig de 1933.—El Bítile
interí, ydse/; Rabat—P. A. de l'E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Joan Nepomucè.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Joan Noguera (a. C. s ).
BíotíiCü parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, novena a Sant Pan-
craç i trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim i a
tes 7'45, mes de Maria cantat.
Demà, a les 8, Tre'ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IX).
Parròquia de Sani Joan i Saní Joefp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a un quart de 8, no¬
vena a Santa Rita i novena a les ànimes
del Purgatori a intenció d'una família
devota; a dos quarts de 8, rosari, exerci¬
ci solemne del mes amb cant d'Ave-
Maries i càatics a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (Xill).
Església de Santa Anna.— Demà,
totes les misses, llevat la de dos quarts
de 7 a l'altar de Montserrat, seran apli¬
cades en sufragi de D." Mercè Matas de
Font (a. C. s.); a l'altar del Sagrament
hi haurà misses cada mitja hora des de
les 6 a dos quarts de 9.
EL SENYOR
Josep Julià i Guasch
HA MORT CRISTIANAMENT
R. I. P.
Els seus afligits: germanes, Maria i M.® dels Angels; oncle, Francisco Miret, vidu de Ro¬
ser Guasch; cosins carnals i afins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensi¬
ble pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer a la ca¬
sa mortuòria: carrer de Fermí Galan, n.° 329 (BOTER), demà dimarts, a les quatre de la tarda,
per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i
als funerals que per a l'etern repòs de ia seva ànima, es celebraran el vinent divendres, dia 19, a
les deu del matí, en l'esmentada Basílica, per quals actes de cristiana caritat els quedaran molt
agraïts.
Does misses a les deu durant el «llocíum», Qfiíi-funera! i seguidament missa del perdó
Mataró, 15 de maig de 1933.
NOTICIES
Observatori Meteerelògic de les
Esteles Pies de Mataró (Sta. Asna)
Observacions del dia 15 de maig 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura iiegidai 762 5—763'2
Temperaturai 21'—22 2
Alt. reduïda: 760'23-760'79






















I Direcció: S -SE
I Velocitat tegons' 1'—29
j Aaemòmetrai 693
i Recerregut' 103 5




këtal del eeli CS — T
Bafet de la mar: 0 — 2
k'ebiervader: J. M. de Lianza
Dissabte, passà a millor vida a l'edat
de 78 anys després de greu malaliia i
confortada amb els Sants Sagraments,
la respectable senyora Victòria Sagol i
Piferrer Vda. de Majó, mare del nostre
company de Premsa i secretari de l'A¬
juntament de Dosrius, senyor Manuel
Majó i Sagol.
Ahir a migdia es celebrà l'acte de
l'enterrament al qual hi assistí un nom¬
brós acompanyament. Hi assistiren no¬
drides representacions de veïns de Ca-
nyamàs i Dosrius presidides per les au¬
toritats d'aqueils pobles. També hi ha¬
via bona representació de Sant Andreu
de Llavaneres. De Mataró hi havien re¬
presentacions del Círcol Catòlic, Cen¬
tre Tradicionalista, Associació de Prem¬
sa i alguns regidors del nostre Ajunta¬
ment.
Presidiren el dol els senyors Majó i
Canal, fiij i cunyat de la finada, respec¬
tivament, acompanyats del Rnd. M. Pau
Ferrer, Pvre. i Rnds. Rec or de Canya-
màs i Regent de Dosrius. Els demés fa¬
miliars anaven acompanyats dels Reve¬
rends Plandolit, Fornells, Paliarolas i
Alabau. |
Aquesi matí, a la parroquial dc Sani í
Josep, s'h&n celebrat els funerals per 1
l'ànima de ia Sra. Vda. de Majó. La pre- |
sidència del dol era formada pels fami- |
liars de la finada amb els Rnds. Pau |
Ferrer, Joan Manau, i Dr. Fèlix Caste- .
ilà. 1
Rebin el senyor Manuel Majó i de- |
més família ei nostre més sincer con- •.
e
í dob Reposi en pau l'ànima de la distin- !
gld. «Md». j
MERMELADES [
Préssec, Pruna, Pera i altres [
Confi eria BARBOSA |
Ahir, a dos quarts de dues de la tar- |
ds, en passar pel carrer de Fermí Oa- •
lan davant el carrer de Sant Joan el ca¬
mió n.° 27960 B, de Casimir Catafà, de |
Barcelona, topà amb un auto taxis d'a- |
l questa ciutat, quedtnt aquest vehicle i
S I
I amb desperfectes de consideració. Els 1
I dos conductors sortiren il·lesos. I
i També a les vuit del vespre en el ma- !teix carrer davant el de Cooperativa va
I iopar l'auio 15038 B, de Miquel Bada, |
I d aquesta ciutat, Tetuan, 65, amb l'auto j
I número 59911 B, d'Antoni Coma, de |
, Barcelona, sofrint aquest darrer cotxe |
I desperfectes de certa importància, sor- |
I tint ambdós conductors també il'iesos. i
j —Un regal per a Primera Comunió?
j Llibres, rosaris, creus, medalles, recor-
! datoris, etc., únicament «La Cartuja de
I Sevilla».
I Dissabte, a les quatre de la tarda, es
I celebrà la reunió extraordinària de la
j C. N. T. en el Teatre Bosc, per tractar
i de ¡'opinió dels associats sobre la pas-
sadi vaga general. El senyor Pcdemon-
te, que presidia, explicà el motiu de la
reunió, ies gestions fetes en aquells dies
i el perqué es secundà ta vaga, recla¬
mant el parer de l'Assemblea, que fou
exposat durant ires hores per varis as¬
sociats.
Després quatre concorrents formula¬
ren cada una de les següents proposi¬
cions:
1.® Que la Societat d'obrers en gène¬
re de punt es separi de la C. N. T.—2."
Que sigui ratificada la confiança al Co¬
mitè Nacional de la C. N. T.—3.® Que
mentre no es celebri altra reunió per a
concretarla posició deia Societat de
Obrers del Gènere de Punt, aquesta es
quedi al marge de la disciplina de la
C. N. T. I 4.® Que es segueixi en la C.
N. T. sense acatar pe:ò la disciplina de
la mateixa.
Més tard circulà per la ciutat que ha¬
vien ocorregut en aquesta assemblea in¬
cidents importants propalant-se rumors
faniàsiics que no tenien fonament.
El que motivà aquestes versions, se¬
gons diuen, fou que abans de comen¬
çar la reunió i en un lloc pròxim af
Teatre Bosc, dos obrers discutit en so¬
bre assumptes sindicals i arranjaren a
cops de puny llurs diferències perso¬
nals de criteri.
—Comuniquem al públic que el Pro¬
fessor Ocularista alemany W. Trester,
visitarà Barcelona en breu, acceptant
encàrrecs per a la fabricació d'uiis de
vidre a mida, en l'Institut Médico Ocu¬
lista Coltet, Portal de l'Angel, 40. Per-
maneixerà molt pocs dies a Barcelona.
Dr. G- Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Nearastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
neteja i reparacions
abonaments anuals a 40 Pessetes
Cintes i tiquets
AviiO! a JOffl iOlIt - Sant Fiaatasi de P. Si, pis, 1." - M
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatl, 55 Provença, 186, l.er, 2."-eníre Arlban ! UnlveraWI
Dlmecrea, de 11 a 1. Dlasabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 72564




CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Maií, » 'es 9 30: Basque.boL Camplo-
Bit de Catalunya (L® ca!egori#). S. Ps-
jrie, 0 - A. Esporliv», 2 (2.ons equips).
La S. Patrie donà els punts.
A,les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). S. Patrie,
50 - A. Esportiva, 19 (primers equips).
CAMP DEL BARCELONA
Malí, a les 9 30: Ba>quetboI. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria), llu¬
ro, 28 - Barcelona, 17 (segons equips).
Equip de l'I'uro: Bonet, Olira, Mauri
(11), Costa (7) i Duch (10),
Equip de! Barcelona: Vi'a (3), Ballert,
Mariínr z (2), Ca'arineu (7), Qarríga (3) i
Cardona (2).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Huro, 31 -
Barcelona, 20 (primers equips).
Equip de lituro: Canal (2), Qlnesta
(2), Arenas (6), Cordón (13) i Raimí (8).
Equip del Barcelona: Aumacellas,
Carbonell, Borrell (2), Hírnàndez (3) i
Tomàs (15).
CAMP DE LA F. J. C.
(Ex-Estad')
Mali, ales 11: Futbol. Picarol-Re¬
naixement. No es va celebrar.
CAMP DE LiLURO ESPORT CLUB
Tarda, a les 3'30: Futbol. Fina! del
Campionat Amateur de la província de
Barcelona. U. E. Poble Nou, 2 - C. E.
Garcia, 1 (primers equips).
CAMP DE L'U. E.DE SAN5
A les 4'35: Fuibol. Torneig de Pro¬
moció a la 1.® categoria. Huro E. C., 1 -
U. E. de Sans, 3 (primers equips).
CAMP DE L'ATLÈTIC DE SABADELL
Tarda, a les 4'45: Fu bol. lluro (se¬
lecció), 2 - A*'è ic (primer equip), 3.
CAMP DS L U. E. DE BLANES
Tsrda, a les 4 30: Futbol. Vuitè Regi




a la primera categoria
8.® jornada — 14 de maig de 1933
Resultats
Reus, 4 — Manresa, 1
Sans, 3 — 1 uro, I
Badalona, 3 — Qj-ona, 2
Granollers, 2 — Mariinenc, 1



















Granollers , . 8 5 2 1 16 9 12
G»rona . . ■8 5 1 2 18 9 11
Badalona. . 8 4 2 2 25 14 10
tluro . . . . 8 4 Î 3 18 15 9
D. E. dc Ssns . 8 4 1 3 12 9 9
Reus . . , . 8 3 0 5 10 17 6
Wínresa . . . 8 2 I 5 8 24 5
Martincnc . 8 1 0 7 9 19 2
Campionat d^Espanya
Els resultats dels vuitens
final d'ahir tarda
Espanyo!, 4 — Saragossa, 0
Mú cis, 4 - PsUf.rugeíl, 0
Corunya, 5 — Osasuna, 0
florlñál-ledo dfs^
iportal deíMg6''%¡[iiCEL0NA
Castelló, 3 — Sporting, 2
Betis, 4 — Hèrcules, 1
Madrid, 9 — Irún, 0
València, 1 — Atlètic de Madrid, 2
Atlètic de Bilbao, 5 — Sevilla, 1
El València i l'Atlètic de Madrid hau¬
ran de jugar novament en un camp
neutral perquè estant empatats en el-
«goal-average». Aquest, ap icat en els
resultats d'ahir, fa que puguin conti¬
nuar el Campionat els clubs següents:
Espanyol, Múrcia, Corunya, Sporting,
Betis, Madrid i AUèiic de Bilbao.
Camp de riluro E. C.
El Poble Nou bat al C. E. Garcia per
2 gols a 1 i s'adjud ca el Campio¬
nat Amateur de Barcelona
Ahir a la tarda va disputar-se aquest
partit, que no resultà gaire vistós per
la escassa bona classe de joc, ei qual
fou bastant inferior al desenrotllat el
diumenge abans rn^re el mateix Club
Esportiu Garcia i e! C. E. Calella, que
tan interessant resultà.
E! Poble Nou F. C., sense jugar tin
fi com el seu adversari, demostrà haver
lluitat més, i actuà amb empenta i deci¬
sió, no desmaiant ni un moment, ço
que no fou així en el C. E. Garcia, com
hem dit molt diferent del darrer diu¬
menge, puix no semblava el mate'x, so¬
bretot en la davantera, apart individua'-
mení el defensa S?foní i el porter Vall¬
bona
S'arribà al descans amb empat a un
gol, marcant primerament el Poble Nou
Futbol Club per mi'jà de Làz ro rema¬
tant davant mateix del porter. Després
l'altre equip igualà srob un gol esplèn¬
did d'execució entrat per Risrt. Reprès
el joc, Hernàndrz aconseguí el segon
gol que, tanmateix, hsvit de proclamar
al Poble Nou F. C. campió amateur (1.®
categoria) de Bírcelona.
Arbitrà el senyor Capellad s amb no
gíire encert, essent jutges de línia els
senyors Cahsnoves i"Puig.
El Poble Nou F. C. presentà a Bail-
bé, Qíustchs, Garcia, Sancho, Reque¬
na, Alcoriza, Muñiente, Arcos, Muró,
Hernández i Lèziro.
I e! C. E. Garcia a Baübona, Moüné,
Safon!, Juvierre, Bilbey, Mareé, Vidal,
Riart, Emili, Gomà i Juvé.
Ei públic fou mott imparcial.
Limen
Cattip de l*ü. E. de Sans
El Sans bat difícilment
a l'Iluro per 3 a 1
Ahir començà la segona volta del
Torneig de Promoció, competició que
sens dubte és la més Interessant de to¬
tes les que es celebren en la temporada.
L'Iluro en la primera jornada li cor¬
respongué despUçar-se a Sans per a
encarar-se amb l'Unió Esportiva, club
que milita a la primera categoria i per
tant no cal que es descuidi si no vol fer
companyia al Martincnc, que gairebé té
el descens més que segur. Així, doncs,
és del tot natural que els sansencs sor¬
tissin ahir fermament decidits a fer-se
seus els punts en litigi.
El Sans sortí amb gran empenta i as¬
solí tot seguit en un córner executat per
Pons el primer gol rematant Gironès
d'un xut formidable a l'angle. Semblà
que el Sans s'imposaria molt a l'Iluro,
doncs per altra part els mataronins ac¬
tuaven molt desorientats i els seus da¬
vanters gairebé no arribaren a moles-
far a Iborra, moll ben protegit pels de¬
fenses. Però el Sans, malgrat les oca¬
sions que tingué, no marcà cap altre
gol en el restant de la primera part.
Així que s'tnicià el segon temps l'Ilu¬
ro empatà per mitjà d'un gran xut de
Perona que feu inútil l'estirada de Ibor¬
ra. Aleshores la fisonomia del partit va
canviar; ITuro rniPorà molt la seva ac¬
tuació i exercí un lleuger domini. Vin¬
gué una fallada de Fauria davant la por¬
ta, formant-se un garbuix que es resol¬
gué feni entrar el Sans la pitota a la
porta ilurcnca obtenint el segon gol,
malgrat les protestes dels jugadors de
l'Iluro que reclamaven msns en l'obten¬
ció del mateix. L'Iluro no es desanimà,
no marcant per poca decisió i eficàcia
dels davanters, i en canvi el Sans, en un
córner que executà Gironès obtingué el
tercer i darrer gol d'una capcinada
molt afor.unada de Mota.
«
* •
El Sans practicà en fot moment un
joc molt dur. Els defenses, Busquets,
Pons i Gironès foren els que jugaren
més bé, com també Escolà H i no tant
els altres. En els terrenys forans ens
sembla que els Sans bona feina tindrà.
A Vl'uro, porter i defenses bregaren
bastant acceptablement. En canvi no
fou així en els mitjos i davanters, amb
foí i que Soler a la segona psrt fou cl
puntal de bequip. Porrera també en el
segon temps millorà el seu joc. Fauria
estigué francament dolent. La seva pas¬
sivitat i de!oríenffició en resoldre les
jugades que se li presentaren, donà mo¬
tiu 8 situacions com la que provocà el
segon gol de! Sans, que s'esdevingué
després d'un fall inexplicable d'el! ma¬
teix Perona potser fou e! que es mos¬
trà més efectiu en la davantera, no des¬
entonant del fot Gómez. Quinquilla
sense millorar la seva forma. Mestres
ap»gat i Gírcia només assolí sobressor-
tir dels altres en algunes jugades. L'es¬
tat del terreny, amb l'herba mal cuida¬
da i irregular, no permetia el control
de la piloía amb iota la facilitat deguda,
i d'això se'n ressenti l'liuro que no hi
està acostumat.
L'arbitratge del senyor Espelta perju¬
dicà l'Iluro, sense que fós d'una mane¬
ra massa vista. A més de la jugada de!
segon gol del Sans, en què les decidi¬
des protestes dels jugadors de IT uro
demostraren que no havia estat normal,
a la primera part no senyalà unes mans
clarissimes dintre l'ària de penal que va
veure tothom, però ell no les degué
creure penali zables. Potser si s'hagues¬
sin produït a l'altra porta hauria estat al
revés.
I El terreny es veié molt concorregut,
j Cap a l'acabament Veia provocà a
Quinquina i ambdós arribaren a Ies
mans, continuant en el camp, i Soler
i com a capità feu canviar de lloc a
Quinquina i Mesires. Acabat l'encontre,
uns quants exaltats volien agredir a
Quinquina, evitant-ho l'encertada inter¬
venció dels guàrdies d'assalt.
Equip del Sans: Iborra, Villacampa,
Torredeflo», Vela, Burguefe, Busquets,
Pons, Escolà II, Escolà 1, Mola i Giro¬
nès.
Equip de l'Iluro: Iñesta, Mas, Borràs,
Fauria, Soter. Porrera, Gómez, Mes¬
tres, Garcia, Quinquiila i Peron»,
Witt
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(l.'^ divisió)
14 de maig de 1933
Resultats
Hospitalet, 9 — Espanyo', 17
A. Esportiva, 19 — S. Patrie, 50
Penya Coratge, 21 — Laietà, 57
Bncelona, 20— l'uro, 31
Juven'us, 2 — Badalona, 0
Les brlFanfs victòries de l'Iluro da¬
munt el Barcelona, permeten al segon
equip local adjudicar-se js el preuat tí¬
tol de Campió de Catalunya, i en
quant el primer equip, possibilitats de
quedar subcampió de Catalunya, tota
vegada que trobant-se empatat de punts
amb l'Espanyol hauran de disputar un
partit decisiu en camp neutral.
Dels partits Barcelona-lluro en pu¬
blicarem la corresponent ressenya.
Excursionisme
Excursió coMectiva a Jes Costes de
Garraf i el Penedès
Foment del Turisme «Via enllà» or-
gani za pel proper diumenge dia 21 del
corrent una excursió col·lectiva en auto¬
car a íes Costes de Garraf i el Penedès
baix el següent itinerari:
Mataró, Barcelona, Otvà, Castellde
fels, Sitges (visita al «Cau Ferrat» i a la
exposició de clavells), Vilanova i Gel¬
trú (visita al Museu Balaguer), dinar a
l'Hotel, Castellet (visita al Pantà de Foix)
Arbós, Vilafranca del Penedès, Ordal,
Molins de Rei, Barcelona, Mataró.
L'hora de sortida serà a dos quarts
de sis del ma í i e! lloc de reunió a la
plíça de la Llibertat. Ei pressupost de
auto car i dinar és de 21 p'.es.
Per inscripcions: Antoni Macià, Ar-
gúelles, 22.
Totes les senyores prefereixen




per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus
Rebudes les novetats d'Estiu
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Petí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
4 DIARI DE MATARO
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CUINA CASOLANA
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Gus del dia a 2'50 píes, doízena ; res Scrra vinya srab arbres fruiters, c&aa ; Soifsig-Teoria- Violi - Piano
amb 2 habitacions i cisterna, prop de FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 7."
Ous per a posar - Pollets de les races M.l.ró, iot «r «OO pies. Tinc hem- ) Uicons a !• Escola i a domicili
Caslellana, Leghorn i Vilafranca pi. dc 25 ooo. 30.000 pies. per » pres-:
tarCU 1. hipoteca at ó per cent sobre ... ...
finques urhsnirs. — Raó; Monlseirat, 3,
: Conills Blanc Bonscaí : dsl2a2ide7a8. Llegiu el DIÂRI DE MATARO
Guia del Comerç, Indústria i professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ciutat
nmpilecieïM l®fodráflaces
PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anIssaH
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Caían, 282-284. T. 157
Establerta en 1803. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOB CA/MAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÚS R, Uenáizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venclmem corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÛS CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
CaîiS«r«rl€f
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafdet
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
l'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -Ttl. 222
coi'iedif
ESCOLES PIES Apartatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D-ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcniistcs
OR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
filies
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat er. Banquets i abonaments
f iiiicriri€S
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Malaró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
fnsicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16





BENET JOFRE SITJÂ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 354
Benii®rEii€rle§
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaailBiris
PONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eserinrc
O. PARULL RENTER Argüeiles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSBP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mesires i'oltres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i admin'stració
fOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions 1 reperacions
NefRes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. /. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. G dan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 < 8; Diumenge, 9 a 12
Maples
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
B. CA TALA Lepant, del 45 al 49-TeL 348
Reparacions - Agència Terrol
OPleeles per a rcRel
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,52
Gust i economia
§eollf les
DR. R. PERPINÂ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrriiperlf S
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
CASA RATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Sastre?
EMILI DANIS Sant Francesc d'A-, 14, baa
Tall sistema Müller
ViaiRcs I íïcorsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. Jifo
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÁ Argüeiles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
diari de mataró 5
Notícies de darrera liora
Infoniukcló de l'Agència P€ü>ra pef conferències telefòniques
Barcelona
3-30 tardo
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de maig
1933:
A Itàlia s'ha format una depressió ba-
fomètrica important que produeix mal
temps a tota l'Europa Central, regis-
tranl-se pluges i vents forts del nord
des de Dinamarca Sns a les regions al¬
pines i Hongria.
L'anticicló de les costes atlàntiques
està centrat al nordoest de França pro¬
duint temps generalment bo excepte a
Biscàia on hi ha núvols i es registra al¬
guna plovisca.
A la Península Ibèrica fa bon temps
amb cel serè i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps a tot Calalunya
amb cel serè a excepció alguns núvols
de marinada formats a les comarques
de Barcelona i costa de Girona.
Els vents estan en calma per Lleida;
a ia part central domina vent del quart
quadrant i a la costa hi ha marinades
fluixes.
La temperatura màxima d'ahir a Po¬
bla de Segur fou de 2Q graus i la míni¬
ma d'avui a Núr a de 6 graus.
Constitució de la Junta de Seguretat
de Catalunya
Aquest mati al Palau de la Generali¬
tat i sota ia presidència del ministre de
Governació, s'ha reunit per primera
vegada la Junta de Seguretat de Catalu¬
nya. Han assistit a la reunió en repre¬
sentació de l'Estat espanyol, els senyor
Casares Quiroga, l'inspector general de
la Guàrdia civil i el cap de Policia de
Barcelona, en representació de l'ins¬
pector general de Seguretat; els repre¬
sentants de la Generalitat, eren els con¬
sellers senyors SelveSjU Coromines i el
president del Parlament català, i els vo¬
cals assessors de la junta que són el cap
de la quarta divisió general Baïeí, el se¬
nyor Anguera de Sojo, els governadors
civils i alcaldes de les capitals de les an-
gues províncies; el general cap de la
Guàrdia civil de Barcelona, senyor
Marzo; el comandant general de Some¬




Acabada la reunió, el ministre de
Governació ha dit que la reunió havia
esíat de caràcter proiocolari i que sola-
®ent, ultra a l'acte de constitució, havia
«stat nomenada la ponència que ha¬
via de redactar les normes a què obeirà
l'actuació de la Junta de Seguretat de
Gatalunya.
La ponència està integrada pel se¬
nyor Donoso Cortes, com a represen¬
tant de l'Estat, i el senyor Selves, com
de la Generalitat. S'ha donat a la po-
t'ència un termini de 15 dies per deixar
acabada la seva missió, per a poder re-
«nir passat aquest terme la Junta i co¬
mençar tot seguit el traspàs dels ser¬
veis.
Els periodistes han preguntat al se-
^yor Casares si les reunions es celebra-
'ien a Barcelona o a fora. Aquest ha
contestat que encara no estava determi¬
nat, però, que ell, per poc que pugui,
presidirà totes les reunions personal¬
ment, ja que té el propòsit de no dele¬
gar mai la presidència.
ManifestacioiiS del senyor Macià
El President de la Generalitat parlant
amb els repòrters de la constitució de
la Junta de Seguretat, ha dit que el tras¬
pàs dels serveis d'ordre públic es farà
ràpidament i sense cap dificultat. Pro¬
curarem que amb el traspàs els serveis
no perdin eficàcia, ja que hem de tenir
en compte que hem d'anar al millora¬
ment dels serveis i que procurarem que
tots els serveis tinguin la consignació
deguda i que les llistes dels funcionaris
siguin complertes.
El ministre de Governació
a Montserrat
El senyor Casares ha visitat l'Ajunta¬
ment, i aquesta tarda, invitai per l'alcal¬
de, visitarà el monestir de Montserrat.
Visita a l'Hospital militar
El ministre de Governació ha visitat
a l'Hospital militar un guàrdia civil que
fou ferit en els successos d'Hospitalet.
Assassinat d'un tinent d'al¬
calde d'Hospitalet
Et senyor Salvador Gil, quart tinent
d'alcalde de l'Ajuntament d'Hospitalet,
el qual tenia una armeria i una botiga
d'objectes d'esport al carrer de Laureà
Miró del dit poble, va rebre una carta
signada per un grup llibertari, per la
que se l'intimidava a entregar 5(0 pes¬
setes, precisament en bitllets de vinM-
cinc pessetes, i cas de no fer cas de ço
que se li ordenava, moriria ell i tota ia
seva família.
Salvador Gil va donar compte de la
carta a la guàrdia civil, i acompanyat
d'un amic seu i d'una pareKa de la be¬
nemèrita, va acudir al lloc de la cita.
Mentre s'estaven esperant, varen sentir-
se varia trets a la vegada. A conseqüèn¬
cia d'aquests, Salvador Gil caigué ferit
de mort i un dels guàrdies greument
ferit. L'es'at del guàrdia és desesperat,
hsvent-se-li hagut de practicar la trans¬
fusió de sang.
Sslvador Gil era president del centre
d'Acció Republicana d'Hospiíalet. Dei¬
xa vídua i tres fills, el més gran de set
anys. Aquesta tarda s'efectuarà l'enter¬
rament. La comitiva sortirà de la Casa





El discurs del senyor Melquíades
Alvarez.- Grans elogis del Cap ra¬
dical.
Al Teatre de la Comèdia el senyor
Melquíades Alvarez pronuncià el dis¬
curs de clausura del Congrès del partit
republicà liberal Democràtic.
En vàries llotges s'hi veien els se¬
nyors Burgos Mtz >, Bergamin i altres
antics constitucionaiistes.
En Melquíades elogià {'entusiasme
demostrat per l'assemblea del partit i
digué que el Poder éí una deessa in¬
fernal davant la qual els polítics des¬
cobreixen llurs apetències.
Digué que el régimen republicà és
molt superior al de la Monarquia per¬
què s'inspira en l'essència de les lli¬
bertats.
El partit Liberal Democràtic no és ni
de dretes ni d'esquerres. La seva posi¬
ció és al Centre i senyalà l'afinitat que
té amb els radicals. Tots els partits han
de demostrar-se disposats a recolzar la
República.
Atacà al Govern i sobre tot els socia¬
listes. En matèria de religió entén que
l'Estat ha d'ésser làic però sense come¬
tre atropellaments a les conciències.
La Justícia hade mantenir-se inde¬
pendent i no pot ésser ni monàrquica
ni republicana, sinó lliure. Feu un ca-
lurós elogi a Lerroux, al costat del
qual i a la seva disposició està sempre
perquè es tracta d'un home ponderat
en mig del gran marasme que existeix
avui.
Diu que l'oposició parlamentària re¬
presenta la gran majoria del país i con¬
sidera que el més elevat sector del país
0 sigui el President de la República,
ha d'excitar a la consulta general del
país, i més quan en les darreres elec¬
cions per cada ministerial en sortiren
dos adversaris.
Tractant del problema de la propie¬
tat digué que estava mal enfocat i que
en lafforma que ho practicava el Go¬
vern, havia desnaturalitzat l'esperit de
la Constitució. Acabà dient que ell ea
mostra sempre disposat al sacrifici per
bé que no té ànsies de governar, però
que si se'i crida està disposat a acudir
altà on sigui en bé de la Pàtria.
Important discurs del senyor Prie¬
to. - L'actitud del socialistes. - El
senyor Prieto sofrí un desmai
OVIEDO.—Al Teatre Campoamor cl
senyor Prieto pronuncià el seu anunciat
discurs en l'acte per a recaptar fons a fi
de comprar la rotativa per a «El Socia¬
lista». La sala estava plena de gom a
gom.
El senyor Prieto després d'evocar els
primers anys de la seva infància a Ovie¬
do recordà que fou en veure els sofri¬
ments de la classe obrera que volgué
dedicar-se a la seva redempció. Atacà
amb gran duresa a Melquiades Alvarez,
autor de la política d'obstrucció actual.
Ei qualificà d'home que es mou per fins
inconfessables i que sempre vi tractar
d'apunialar la Monarquia. Va recoif^èi-
xer la legitimitat dels drets que reivin¬
diquen els republicans per a governar,
però digué que en l'actual escomesa el
Govern no desertarà O vencerem o se¬
rem batuts, però donant sempre la cara
1 no fugint.
En aquest moment el senyor Prieto
sofrí un desmai que impressionà forta¬
ment l'auditori. Ja refet de la indisposi¬
ció donà un crit de Visca la República!
que fou corejat amb deliri pels assis¬
tents.
5'15 tarda
Manlf stacions del Sr. Espià
El sotsecretari de Governació en re¬
bre els periodistes ha manifestat que a
dos quilòmetres de Burgos havien estat
descobertes cinc bombes i altres explo¬
sius.
El senyor Espià s'ha referit a la col*
lisió entre radicals socialistes i naciona¬
listes en un poble de prop de Bilbao*
Un grup de radicals socialistes que
efectuaven una excursió en auto, en
passar per Asándolo donaren crits de
visca la República. Els nacionalistes des
del seu casino engegaren uns trets con¬
tra els radicals socialistes. De la coMt-
Sió resultaren dos moris i diferents fe¬
rits. La policia practicà nombroses de¬
tencions.
El senyor Espià ha parlat del viatge
del senyor Casares Quiroga a Barcelo¬
na, dient que el ministre de GDverna-
ció emprendria el retorn demà.
La Copa Espanya de Futbol
La Federació Nacional de Futbol
s'ha reunit aquest mati per a determi¬
nar el calendari dels partits quart de fi¬
nal de la Copa Espanya. Diumenge vi¬
nent jugaran: Madrid amb Esportiu de
Gijón, Murcia amb Espanyol, Deportin
de la Corunya amb Atlètic de Bilbao i
Betis de Sevilla amb l'equip que resulti
guanyador en el partit de desempat que
s'està celebrant avui a Saragossa entre
l'Atlètic de Madrid i València.
Aldarull taxista
Aquest matí un grup de taxistes ha
anat a la Delegació de Circulació per a
protestar de que els taxistes que avui
havien de fer festa prestessin servei*
Han estat cridats els taxistes que per és¬
ser dilluns havien de fer festa, els quals
han manifestat que creien que avui amb
motiu de celebrar-se la festa del Sant
Patró de Madrid no el consideraven
com a dilluns. Han estat obligats a reti¬
rar-se després del consegüent aldarull.
La festa de Sant Isidre
Avui amb motiu de celebrar-se la
festa del Patró de Madrid, han fet festa
les oficines públiques 1 alguns particu¬
lars, havent estat hissada la bandera en
els edificis públics.
Han estat organitzades les tradicio¬
nals romeries.
La festa de Sant Domènec
de !a Calçada
Els enginyers civils han organitzat un
acte religiós en honor de Sant Domè¬
nec de la Calçada. A la festa hi ha prea
part el capellà i diputat Rnd. Molina.
Secdó fínanciem
Cetitzaeieni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d«
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 19
borsa
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Pesos argentins 3'00
Marcs . ... 2'75-2'78
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Exterior. . ..... 8000
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id. 9035
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Colonial . . 4525
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Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Santa Taresog - IÍATAR6
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc,
MAGATZEMS
JORBA
Plaça ! carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
OARCeLrONi^
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ruli Center
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Sólo necesitaVd,
señalar el nombre —
E! radio
sastre:




Baxta que Mfisle V. con )a oquje del aulo-
•scela, la estación que desee escucKar.
Cl TELEFUNKEN 343 trlplv etrcwtfOw
a«va vAIvuI·i ·ft·oon·ncl·l·t.(vaH·ki··mu y
loJo — ««lactor automático da estacionat
control <la i^htman automitlico y eliminador aert^
uiéHeo da ruidot contre) de tonoi - ktttbl#
larwo oiHouáHeo da tegundad - atiareu dins'
aeeeoeto parmanenta -■ Caje da BalraSia
da taauparabla f>raaantaetd<w
Para avrriante alterna y continua
90 a 2óC a.
El ónico receptor de su cateport»
a<t* *6lo consume 35 W. ó saa
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTPACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
#TgLEPUIiKgH
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Llegiu el DIÀrT^E MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AM
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENT3 DE NETEJA I CON3ERVAClÒ
La neteia de le^ màquims
d'escriure fsil 'acor píoci-
iMsl pel seu bon funciocatocot




L^cguer de Ràquines de 10 a 30 pics. al més
La c'ss que compta amb més
abocats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar el®
treballs amb tota curs i ebsu-
— iuta garantia.
r·rp»'¡'«5ÎÎ-'
SERVEI A DOMICILI =
